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ABSTRAKS
KRISNADI, 2016,”RANCANG BANGUN RANGKA PADA MESIN
PENGGILING JAMU”, Proyek Akhir, Program Studi Diploma III Mesin
Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jamu merupakan pemanfaatan tumbuhan sebagai obat. Tumbuhan
memiliki sejuta manfaat termasuk obat sebagai penyakit. Meracik tumbuhan
berkhasiat seperti jamu merupakan  kebiasaan yang sudah tersebar hampir di
seluruh wilayah Indonesia. Tujuan proyek akhir ini adalah membangun rangka
mesin penggiling jamu yang kuat.
Langkah-langkah yang dilakukan yaitu survey lapangan, kemudian
menentukan jenis besi yang akan digunakan. Rangka yang dibuat ini digunakan
agar mampu menahan beban motor listrik dan diskmill.
Berdasarkan perancangan ini baut yang digunakan ialah M10 untuk
menahan beban motor listrik. Pada rangka penahan motor listrik menahan beban
maksimal sebesar 23797,2 N.mm. dan rangka penahan diskmill menahan beban
maksimal sebesar 7349,58 N.mm dimana rangka tersebut menggunakan besi st37.
Las mampu menahan  beban maksimal 8400 N sedangkan beban pada motorlistrik
ialah 200 N. maka dari hasil ini untuk rancangan mesin penggiling bahan pembuat
jamu ini dinyatakan aman.
Kata kunci: Jamu, perhitungan baut, perhitungan rangka, perhitungan las
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